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RESUMEN 
La función tradicional de la escuela, en el área de lengua castellana y literatura, viene siendo desde años 
atrás, enseñar a leer y a escribir. El aprendizaje más valioso que ofrece la escuela es la alfabetización y la 
habilidad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la gramática 
y en la lectoescritura.  
En otras palabras, cabe decir que, en general, el maestro o maestra habla demasiado y el niño demasiado 
poco; suelen ser casi siempre los mismos niños que intervienen y a los que se dirige preferentemente el adulto, 
aquellos que, de hecho, ya disfrutan de los mejores niveles de lenguaje y casi siempre, se presta más atención a 
la corrección de la forma de los enunciados que a su contenido.  
PALABRAS CLAVE: lenguaje oral, centro educativo, proceso de aprendizaje, aspectos metodológicos, 
docente.  
1.INTRODUCCIÓN 
Debido a la problemática en la estimulación en el lenguaje oral, que siempre ha sido la habilidad olvidada 
para trabajar en clase, ya sea porque los docentes no están lo suficientemente preparados o bien porque 
temen a la innovación, es importante llevar a cabo propuestas educativas innovadoras.  
De ahí, que se diga que el profesorado deberá de tener la formación y ayuda necesaria para atender esta 
realidad y de esta forma dar una respuesta adecuada a la problemática expuesta. 
2. OBJETIVOS 
 Incrementar la participación activa de los alumnos a la hora de realizar actividades orales.  
 Potenciar el lenguaje oral en todos los aspectos de su vida cotidiana.  
 Conseguir un lenguaje para la escuela, hablando en grupo.   
 Prevenir la aparición y el desarrollo de los trastornos del lenguaje oral en el alumnado. 
 Preparar al alumnado al lenguaje escrito.  
 Perder el miedo a hablar en público.  
 Fomentar su autoestima y autoconcepto. 
 
Estos objetivos, son los beneficios y resultados que esperamos mediante un proyecto de innovación 
educativa que podríamos llevar a cabo en los centros educativos, pero para que se cumplan, hay que plantear 
unos contenidos que den respuesta a dichos objetivos. 
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El educador debe apreciar el progreso respecto a los objetivos planteados y los niveles iniciales más que el 
resultado concreto en tal o cual ejercicio. Cuando el niño se sienta hábil para desenvolverse sin problema en 
todas las situaciones que se le vayan presentando, aunque sea un proceso lento, conllevará a un fomento de su 
autoestima y autoconcepto, lo que generará que se relacione adecuadamente, esté bien con los demás y 
consigo mismo, domine situaciones, defienda sus derechos, respete las ideas de los demás y resuelva 
situaciones conflictivas.  
3. DESARROLLO 
3.1. Planteamiento y justificación 
El lenguaje oral se aprende de forma natural, mediante intercambios con el entorno social, sin que en este 
entorno exista un programa conscientemente premeditado para su enseñanza sistemática.  
Es decir, el niño aprende a hablar con su madre y demás adultos, éstos enseñan a hablar al niño, pero nadie 
sigue un método que se haya establecido anteriormente de forma consciente para hablar con su hijo. A veces 
pretendemos que ellos solos mejoren sus habilidades comunicativas y, hemos de comprender que en la 
comunicación oral necesitan modelos que sirvan de guía en el proceso de su aprendizaje.  
Los padres son un referente o modelo para los niños/as, por lo que se les  aconsejará que realicen con sus 
niños/as actividades específicas como, por ejemplo, leer en voz alta mutuamente, y es importante también, 
que se estimule la apreciación de una amplia variedad de autores y tipos de literatura leyendo en voz alta 
poesía, obras de teatro y cuentos cortos seleccionados. Comenzar leyendo y compartiendo selecciones breves 
o un capítulo por la noche. Los niños pueden leer al padre, a la madre o a otros miembros de la familia. 
También pueden hacerlo mirándose al espejo. Tras esta lectura, se provocará el posterior diálogo entre padres 
e hijos gracias a la lectura. De esta forma, desarrollarán el lenguaje oral y, además, nacerá en ellos el amor 
hacia la lectura. 
Por otro lado, un tutor/a que comunique y transmita su experiencia a los alumnos con sus palabras, 
provocará en ellos el interés y constituirá una motivación, ya que se contagiarán y se impregnarán de esta 
vivencia, mejor que con explicaciones teóricas y discursos. Difícil será transferirles el gusto por el lenguaje oral 
si no lo posee el profesorado. Se encargará de informar a los padres del programa que se va a llevar a cabo, 
qué se pretende con el mismo y del avance de sus hijos/as y además, será quien lleve a cabo la solución 
innovadora en el aula.  
Su estímulo e influencia ayudan a que los alumnos adopten una actitud positiva hacia estos dos procesos. 
Son modelos que los niños observan y de los que aprenden, por lo que deben hablarle claro y gesticulando 
bien, diciendo las cosas por su nombre y su expresión.  
Además, esa responsabilidad ha de ser compartida también con los miembros del equipo de orientación del 
centro, dos logopedas y un pedagogo, mediante actividades lúdicas, participando conjuntamente en las tareas 
de reflexión, planificación, evaluación e intervención de las dificultades del lenguaje.  
Es fundamental también, la colaboración del director/a del centro, ya que si no está de acuerdo con el 
proyecto, es imposible llevarlo a cabo. Además, será muy común mantener reuniones tanto con los tutores de 
cada grupo, como con las familias de los niños/as, para que vayan comprobando que el programa de 
estimulación del lenguaje oral se está llevando a cabo correctamente y  puedan aportar sus opiniones y 
propuestas innovadoras.  
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En el primer ciclo de la etapa de educación infantil, cuando se desarrolla la capacidad de hablar, el contexto 
familiar y el escolar comparten aspectos comunes en las actividades que promueven, a una relación más 
próxima entre el adulto y el niño o la niña y a la importancia de una relación de afectividad más fuerte.  
Por el contrario, en el momento en el que el niño es capaz de comunicarse con el adulto, parece que ya no 
sea necesario enseñar a hablar puesto que la comunicación entre ambos se produce sin problemas. 
Se aprecia una situación mediante la cual los docentes hemos de reflexionar, ya que se produce una ruptura 
ente educación infantil y educación primaria, en vez de la deseada transición.  
En el primer ciclo, los centros educativos proporcionan a los discentes diferentes actividades de observación, 
de experimentación, de manualidades, de juego, durante las que surge un discurso entre ellos y la maestra, y 
pueden desarrollar su potencial de aprendizaje.  
Por otro lado, en las aulas de tercero y cuarto de primaria, los niños permanecen demasiado tiempo 
sentados en sus sillitas y trabajando con papel y lápiz, con las famosas fichas de trabajo, es decir, aprendiendo 
a través de la representación de la realidad en lugar de acercarse a la propia realidad.  
Sorprende el interés para que los niños aprendan a leer y a escribir por parte de los docentes, en el último 
curso de educación infantil. Esto ocurre por la presión social que anticipa unos aprendizajes más propios de la 
educación primaria. No quiere decir que la lengua escrita no deba estar presente en las aulas de educación 
infantil, pero en algunos casos, el trabajo que se realiza supone para los niños más bien un entrenamiento al 
conocimiento memorístico del alfabeto que un acercamiento significativo al escrito. 
La dedicación a las fichas de trabajo no permite pasar más tiempo a los discentes realizando actividades de 
plástica, observación, manipulación, etc. y desvía el interés hacia actividades que serían más propias de la 
educación primaria.  
3.2. Aplicaciones didácticas 
Una vez que hemos visto donde se enmarca nuestro artículo y los objetivos específicos que pretendemos, 
vamos a plantear un área de mejora.  
El centro educativo será un factor fundamental para desarrollar en nuestro alumnado la estimulación en el 
lenguaje oral, ya que nos permitirá llevar a cabo un “Programa de estimulación en el lenguaje oral”.  
Uno de los cambios más importantes que podrían tener lugar en las aulas será la inclusión de 15-20 minutos 
semanales para trabajar el lenguaje oral, concretamente, todos los viernes a última hora, ya que se realizarán 
actividades lúdicas y amenas y, a esta hora los niños están más agotados lectiva y fundamentalmente, se 
eligieron las últimas horas por la disponibilidad del tutor. Estos minutos no tienen que llevarse a cabo 
exclusivamente en el área de lenguaje, sino que el lenguaje oral ha de ser trabajado en cualquiera de las áreas 
curriculares, siempre y cuando corresponda a la hora fijada para trabajar este aspecto. 
Por supuesto, será fundamental incluir juegos y ejercicios motivadores para nuestros alumnos/as, los cuales 
expondremos en el apartado de metodología. La práctica del lenguaje oral debe transcurrir con normalidad, 
como si fuese un aspecto que siempre se ha tratado en el aula. Dichos ejercicios podrán ser demandados 
también por los discentes, ya que siempre hemos de tener en cuenta sus intereses y motivaciones.  
Desde mi punto de vista, diría que solamente se trabajaba el lenguaje oral al terminar de leer un texto de 
comprensión lectora o para comentar una imagen, ejercicios en los que los alumnos/as tenían que dar su 
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opinión, pero, generalmente, es la maestra/o los que se pasan todo el rato hablando y no dejan que los 
discentes hablen.  
Siempre se ha creído que los niños y las niñas aprenden a hablar por su cuenta, en casa o en la calle, con los 
familiares y los amigos, y ha sido una necesidad valorada hasta hace poco. En una concepción mucho más 
moderna de la escuela, como formación integral del niño, el área de Lengua también debe ampliar sus 
objetivos y abarcar todos los aspectos relacionados con la comunicación. En la sociedad moderna y tecnificada 
en la que vivimos, a menudo nos encontramos en situaciones “especiales” o “complicadas”, que tienen 
consecuencias trascendentales en nuestra vida (trabajo, dinero, amistades, decisiones, etc.) Por ejemplo: hacer 
una exposición ante un grupo numeroso de personas, entrevistarnos para conseguir trabajo, realizar una 
prueba oral (oposiciones, juicios, exámenes…), participar en un programa de radio o televisión, dar mensajes 
en un contestador automático, etc.  
A pesar de que el mundo de la enseñanza está tomando conciencia lentamente de este cambio, muchos 
profesores siguen siendo escépticos sobre el tema y no saben cómo trabajar esta habilidad en clase. 
3.3. Metodología 
Como propuesta innovadora, insisto en la importancia de la interacción entre las actividades de lectura y 
escritura. Si en las primeras etapas, el dominio de la argumentación oral y de la lectura constituye la base del 
aprendizaje de la escritura de textos argumentativos, también es verdad que las actividades de producción de 
textos argumentativos transforman la práctica del debate oral y permiten igualmente mejorar su comprensión.  
A través de la observación y tras la lectura de las investigaciones anteriores, se comprobó la problemática 
que existía en las aulas y sería conveniente llevar a cabo un programa de estimulación del lenguaje oral.  
Para entender mejor cómo utilizar el lenguaje oral en nuestras clases, podemos utilizar la imagen de un 
juguete que se regala a un niño. El niño podrá hacer dos cosas: puede jugar con él en el sentido que ha sido 
diseñado por el fabricante, pero también puede desmontarlo, destriparlo. 
El niño aprenderá del uso del juguete pero también de su exploración al observar sus piezas, lo que lleva 
dentro…, aunque evidentemente su entorno familiar reaccione de manera bastante distinta según “se use” o 
“se explore” el juguete.  
La metodología puede ser igual para la mayoría de las  sesiones, siguiendo este procedimiento: los primeros 
cinco minutos se abre un debate en clase, donde el maestro/a actuará únicamente como moderador, pero 
ellos serán los protagonistas de clase y, los siguientes diez o quince minutos, buscarán información sobre el 
tema abierto en debate, en grupo, con los documentos que les reparta el maestro o por Internet. Se irán 
combinando ambas técnicas.  Si existe alguna inconsistencia, el maestro deberá contar con diversos recursos, 
muchos de ellos expuestos al final de este apartado de metodología.  
Para extraer la temática de clase, contaremos con el buzón mágico, un buzón que tendremos en clase, en el 
que además de recibir alguna nota motivadora para algún alumno que ha mejorado mucho o notas tanto 
negativas como positivas para toda la clase, a veces, también contiene algunas sorpresas dentro, las “cajitas 
habladoras”, dentro de las cuales encontramos papelitos relacionados con diferentes temas, como la amistad, 
la familia, el colegio… Cuando encontremos estas “cajitas habladoras”, los alumnos ya serán conscientes de que 
algunos alumnos o alumnas tendrán que hablar sobre ese tema. Al principio, esta actividad se realizará en 
pequeño grupo y el último día del mes, el treinta de septiembre, por ejemplo, se hará de forma individual, 
seleccionando cada mes a diferentes alumnos/as, porque la acción de hablar en público se dará con tanta 
normalidad como leer y escribir.  
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Como tutor/a del grupo, hemos de explicar a nuestros alumnos/as y a sus familias la finalidad del “programa 
de estimulación oral” y qué se pretende. 
Participarán el tutor o tutora del grupo, los alumnos/as, los dos logopedas y la pedagoga del centro, para ir 
conociendo las dificultades y necesidades de cada alumno y poder poner medidas anticipándose lo antes 
posible a los problemas que puedan aparecer.  
En el mes de septiembre, solamente nos vamos a encargar de extraer las ideas previas de los alumnos, es 
decir, durante ese mes, iremos comprobando el lenguaje oral de cada niño, para que así, podamos comprobar 
sus avances durante el resto de meses lectivos.  
Además, en el centro, es interesante tener un blog educativo, en el que se podrá consultar todo lo que 
vamos trabajando, al que solo podrán tener acceso la comunidad educativa, ya que se colgarán fotos del 
alumnado trabajando en el proyecto.  
En este propiciar situaciones de comunicación pueden ser múltiples los materiales a utilizar y muy diversas 
las experiencias o proyectos a realizar, ya que cualquier tipo de actividad puede servir de pretexto para 
impulsar el comportamiento lingüístico. Cuanto más diferentes sean los materiales y recursos empleados, y 
más variadas las situaciones planteadas, más diversos y ricos serán los modelos lingüísticos que surjan de la 
actividad. 
Proponemos muchos recursos para la estimulación del lenguaje oral, algunos de ellos serán expuestos a 
continuación: 
Los ejercicios dirigidos: van a extraer de la comunicación lingüística algunos elementos(fonemas, silabas, 
palabras…) y plantear situaciones de juego, donde los niños puedan manipularlos como si fueran objetos, 
agrupándolos, diferenciándolos, comparándolos, juntándolos… y observando el resultado de dichas 
manipulaciones.  
Los libros ilustrados (para los más pequeños): contiene únicamente dibujos y constituye  el primer 
acercamiento de los niños a la “comunicación impresa” y raro es el niño que no les presta una atención 
inmediata, sobre todo si su aspecto externo (color, tema de los dibujos, solidez de la encuadernación…) se 
ajusta a su edad  y sus intereses.  
Cuentos para hablar: estos cuentos van enfocados a la realización de una forma lúdica de actividades que 
estimulan el lenguaje oral: praxias bucofaciales, ritmo, respiración, soplo, discriminación auditiva (aparecen 
entre paréntesis para realizarlas a la vez que se va contando), conceptos básicos, etc. 
Los cuentos están presentados con algunas ilustraciones, para que los alumnos/as, aunque no los puedan 
leer, sí les resulten más amenos cuando los quieran ver, hojeándolos o se los enseñe el narrador y al final de 
cada cuento se ha incluido una guía de actividades, de carácter orientativo en la realización de actividades, ya 
que todos los cuentos están totalmente abiertos a las innovaciones, transformaciones o ampliaciones que 
vayan apareciendo tanto en la narración como en la realización de las actividades, por parte de la persona que 
los cuenta o por los mismos niño en sus intervenciones, ya que estos cuentos dan pie a esa interactividad entre 
narrador y quien lo escucha, pues no se limitan solamente a escuchar, sino que intervienen y los hacen más 
atractivos y motivadores para los niños y niñas. 
Escenificaciones: trabajan con textos teatrales e implican algún tipo de representación. Estos ejercicios 
implican que: el alumno se haga cargo de un papel definido previamente (personalidad, carácter, 
intervenciones, lenguaje y texto que tiene que decir), se prepara la actividad (lectura, memorización, ensayos, 
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interpretación, etc.), se utiliza un lenguaje y un texto fijados previamente, puede existir una representación 
final con público (alumnos, padres, etc.) 
Juegos de rol: el maestro introduce la situación, forma parejas, reparte el rol a cada miembro y deja cinco 
minutos para que todos preparen su intervención. Durante el tiempo necesario, cada pareja representa la 
situación; el maestro va pasando por el aula escuchando las palabras. Al final, si se desea, los dos miembros 
pueden escenificar la situación ante la clase.  
 Juegos lingüísticos: se presentan dos juegos distintos. Por un lado, encontramos los “enigmas”, los cuales 
son historias sorprendentes de las que sólo se explica una parte, y que el alumno debe adivinar realizando 
preguntas (el maestro sólo puede responder sí o no) y, por otro lado, encontramos los “juegos psicológicos”, 
que contienen algún tipo de reflexión psicológica que fomentan la expresión y controversia entre los alumnos. 
Se pueden utilizar dibujos, manchas, objetos, etc. Un ejemplo divertido, por ejemplo, seria inventar una 
historia en la que aparezcan las palabras casa, copa, camino y muro. Cuéntasela a un compañero y escucha su 
historia.  
La bolsa mágica: irán sacando un papelito de la bolsa mágica y cada alumno/a tendrá que hablarle a sus 
compañeros del tema que le haya tocado. 
Imágenes: con los cómics, podemos ordenar las viñetas, escenificar o representar los diálogos por parejas, 
comentarlos, explicarlos a otro compañero, etc. y con fotografías, podemos describirlas, construir historias con 
dicha fotografía, etc. y con dibujos también podemos dar instrucciones para hacer dibujos, comentarlos, 
explicar el dibujo o la historia dibujada… 
Entrevista: dos alumnos se entrevistan sobre un tema y después cada uno expone al grupo las respuestas 
que le ha dado el otro.  
Exposición oral: es uno de los ejercicios de expresión más practicados en la clase de Lengua. Cuando 
planteemos exposiciones orales sencillas en clase, debemos dejar tiempo para que los niños/as preparen su 
intervención, distribuir el espacio de forma adecuada, ya que la vergüenza e inseguridad de los alumnos los 
lleva a hablar sentados desde su mesa.  
Una vez que hemos visto muchos de los recursos que podemos llevar a cabo en clase, diremos que el 
aprendizaje del lenguaje oral no se da aislado de otros desarrollos. Al mismo tiempo que los niños desarrollan 
sus habilidades de lectura, sus habilidades de lenguaje hablado continuarán desarrollándose. 
Además, el proceso de aprendizaje de la lectura y el consiguiente dominio de la misma resultarán 
beneficiosos para el desarrollo del lenguaje oral de todos los niños/as. 
Cada una de las sesiones tendrá lugar todos los viernes del mes, desde las 13:10 horas hasta las 14:00 horas, 
es decir, los últimos veinte minutos de la jornada lectiva.  
Las fases del proyecto de innovación educativa son las siguientes: 
La primera fase es la “presentación del proyecto”, en la que se propone a los alumnos la elaboración de un 
proyecto de estimulación de lenguaje oral, se imponen las orientaciones para los docentes, que deben estar 
siempre en contacto para que se lleve a cabo adecuadamente. Es importante asegurar que el alumno/a sabe lo 
que hace y que le encuentre sentido y que el profesorado se implique en el proyecto.  
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En la segunda fase, “producción inicial”, trataremos de diagnosticar los conocimientos previos que los 
alumnos tienen  acerca del lenguaje oral y, a partir de aquí, daremos paso a la tercera fase, que serían los 
“talleres de aprendizaje”, a través de los cuales, el alumno revisará los esquemas de conocimiento que tiene 
sobre su expresión oral, y la iremos modificando y enriqueciendo poco a poco, trabajando a fondo el lenguaje 
oral,  
La cuarta fase, denominada “revisión”, iremos observando y teniendo en cuenta los avances de cada uno de 
los alumnos, revisando sus nuevas actitudes a la hora de expresarse sin que ellos se den cuenta de que se está 
llevando a cabo esta revisión, la cual no se realizará en un momento concreto, sino durante todo el proceso.  
En la última y quinta fase, al margen de lo trabajado en clase, veremos los resultados, comprobaremos la 
funcionalidad de los contenidos, por ello, esta última fase se llamará “la actuación final”, en la que los niños/as, 
a través de los recursos que vayamos utilizando irán demostrando su mejora en el lenguaje oral y nosotros 
tomaremos nota de ello, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada alumno/a para comprobar 








Actividad 4: El colegio encantado. 
Objetivos: 
-Desarrollar el lenguaje oral.  
-Acercar al alumnado a la cultura de los 
países de habla inglesa. 




-Conocimiento de la festividad de los 
países de habla inglesa. 
-Trabajo en equipo. 








Actividad 1: ¡Qué bonita es la amistad! 
Objetivos: 
-Respetar el turno de palabra. 
-Desarrollar el lenguaje oral. 
-Incrementar actitudes de respeto y 
tolerancia.  
Contenidos: 
-Conocimiento de ideas previas. 
-Expresión oral.  
- Valoración de la amistad. 
Actividades enseñanza-aprendizaje: Debate y simulación. 
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Actividad 4: ¡Nos vamos de feria! 
Objetivos: 
-Desarrollar su expresión oral. 
-Aprender de forma sencilla el proceso 
de compra y venta. 
- Fomentar actitudes cooperativas. -
Fomentar su hábito lector. 
Contenidos: 
 -Expresión oral.  
-Conocimiento adecuado a su nivel de 
compra-venta. 
-Valoración de la lectura.  
-Trabajo en equipo 
Actividades enseñanza-aprendizaje: Feria del libro 
 
 
En cuanto a las etapas del proyecto innovador, podemos citar las siguientes: percepción, comprensión, 
asimilación y utilización. Hemos de insistir en que esa utilización debe hacerse no solamente en el aula, sino 
también en todo el quehacer cotidiano. Este es justamente nuestro punto de partida, para que el proyecto 
innovador transcurra adecuadamente. Y si nos centramos en las etapas mediante las que debe desarrollarse 
una clase de lenguaje oral, hablaremos de presentación, explicación, repetición y corrección fonética y 
utilización. 
4. CONCLUSIONES 
Todos sabemos que la lengua es el medio de comunicación más eficaz con que cuenta el ser humano, y ya es 
hora de que este concepto se vaya asimilando, pues está cada vez más comprobado que los fallos en esta área 
de conocimiento son los que más inciden en el fracaso escolar. La comunicación oral precede a la escrita, y por 
eso es indiscutible que las destrezas orales se practiquen en las aulas tanto o más que las escritas. Las 
dificultades aparecen en gran cantidad y complejidad.  
A partir de programas como este, conseguiremos estimular el lenguaje oral de los niños y abrirá paso a otros 
nuevos proyectos, los cuales generarán y aportarán nuevas ideas para intentar mejorar aún más el lenguaje 
oral en las aulas. 
Pensemos que el día de mañana nuestros alumnos/as se enfrentarán a muchas situaciones en las que su 
expresión oral les abrirá las puertas, por ejemplo, al mundo laboral y si desde pequeños vamos incentivando 
este aspecto, crecerán desarrollando su expresión oral y les ayudará a resolver muchos de los obstáculos que 
encontrarán en su vida cotidiana.  
Para ello, hemos de colaborar y aportar nuestro grano de arena para que nuestros alumnos/as sean 
ciudadanos críticos y sepan desenvolverse en sociedad.   ● 
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